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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban loa números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
mr los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN Of I-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
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registro de D. Francisco Diez Ro-
dríguez. 
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C I R C U L A R 
Habiendo surgido algunas dudas 
en cuanto liace relación a la forma 
de verificarse las elecciones de Vo-
cales representantes de intereses 
agrícolas que en número de tres 
concede el apartado a) del artículo 
12 del Decreto de 10 de Julio pasa-
do, esta Dirección general lia acor-
dado que se sujeten a las siguientes 
Reglas: 
Primera—A los efestos de la 
elección se considerará el territorio 
nacional dividido en tres zonas, por 
cada una de las cuales se elegirá 
un Vocal, integrándose cada zona 
con las siguientes provincias: 
Zona primera. —Alicante, Balea-
res, Barcelona, Castellón, Gerona, 
Huesca, Lérida, Logroño, Murcia, 
Navarra, Tarragona, Teruel, Va-
lencia y Zaragoza. 
Zona segunda.—Albacete, Alma-
ría, Badajoz, Gáceres, Cádiz, Ciu-
dad-Real, Córdoba, Cuenca, Grana-
da, Huelva, Jaén, Las Palmas, Má-
laga, Santa Cruz de Tenerife, Se-
vil la y Toledo. 
Zona tercera. — Alava, Avila, 
Burgos, Guadalajara, Guipúzcoa, 
La Coruña, León, Lugo, Madrid, 
Orense, Oviedo, Palencia, Ponteve-
dra, Salamanca, Santander, Sego-
via, Valladolid, Vizcaya y Zamora. 
Segunda.—Las Cámaras Oficiales 
Agrícolas constituidas en la capital 
'' de la provincia y las locales que 
hayan sido reconocidas por Decreto 
tendrán dereclao a votar en elección 
de segundo grado un Vocal para 
; que represente los intereses de la 
zona a que según el artículo prime-
¡ ro quedan adscritas. 
A tal efecto las Cámaras provin-
ciales y locales que reúnan los re-
quisitos expresados en el párrafo 
anterior, designarán el número que 
luego se expresará de compromisa-
rios para que posteriormente indi-
quen entre los de cada zona Vocal 
que ha de representar sus intereses 
en el seno de la Junta consultiva de 
aranceles y valoraciones. 
Cada provincia, cualquiera que 
sea el número de Cámaras Agríco-
las que tenga, elegirá tantos com-
promisarios como centenas de mi-
llón o fracciones de ellas, represente 
la valoración oficial de sus cultivos 
y aprovechamientos agrícolas. Si en 
alguna provincia existiese mayor 
número de Cámaras que compromi-
sarios a elegir, deberán ponerse 
previamente de acuerdo a fin de que 
nunca resulten elegidos más de los 
que se indican en el cuadro siguien-
te obtenido con arreglo a las nor-
mas expresadas en el párrafo ante-
rior y de acuerdo con los datos su-
ministrados por la última estadísti-
ca de producciones agrícolas, edi-
tada oficialmente por la Dirección 
general de Agricultura de este De-
partamento: 







Huesca. • . 
L é r i d a . . . . 
Logroño. . . 
Murcia.. . . 
Navarra... 
Tarragona 




































Provincias y zonas 
Valor de los cultivos y apro. 
























































Provincias y zonas 
Valor de los cultivos y apro 
vecbamientos en 1930 
ZONA TERCERA 
A l a v a . . . . . . 
Avila 













Segovia.. . . 
Soria 
Valladolid.. 
Vizcaya.. . . 















































Tercera.—Las Federaciones y Asociaciones de 
Sindicatos agrícolas tendrán un voto por cada cincuen-
ta de éstos que agrupen o por cada mil quinientos so-
cios en el caso de que se integren con personas físicas 
y no jurídicas, pudiéndose computar cada Sindicato 
por treinta personas individuales o cada treinta de és-
tas por un Sindicato en el caso de que la Asociación o 
Federación se componga de unas y otras. 
Las Federaciones o Asociaciones expresadas en el 
párrafo anterior que no lleguen a tener un mínimo de 
cincuenta Sindicatos o mil quinientos socios, podrán 
agruparse entre sí, siempre que pertenezcan a la mis-
ma zona de las creadas en la regla primera de esta cir-
cular, al solo objeto de conseguir Compromisarios para 
la votación definitiva. 
Cuarta.— Los Sindicatos no federados o Asocia-
dos, las comunidades de labradores, las cajas rurales y 
las demás Asociaciones legalmente constituidas de ca-
rácter agrícola, tendrán derecho a un voto por cada 
mil quinientos socios individuales, cualquiera que sea 
la forma en que están amembrados, pudiendo, caso de 
no llegar a esta cifra, agruparse en la forma prevista 
en la regla anterior para las Federaciones y . Asocia-
ciones de Sindicatos. 
Quinta.—En los casos señalados en las reglas ter-
cera y cuarta de esta circular, no se tendrán en cuenta 
las fracciones numéricas de Sociedades o asociados que 
no lleguen al mínimo marcado computándose el exce-
dente de este mínimo como otro voto, caso de pasar de 
la mitad del límite y despreciándose la fracción si no 
•llega a éste cincuenta por ciento. 
Sexta — Las Confederaciones o 
Asociaciones generales no podrán 
tomar parte en la elección de hacer-
lo las Sociedades integrantes par-
ciales de las mismas y caso de rea-
lizarlo^ por defecto de éstas, sus 
votos se atribuirán a la zona en que 
se halle legamente instalado su do-
micilio social, pudiendo, en todo 
caso, si la entidad cumple los requi-
sitos exigidos a sus análogas, formar 
parte de la Junta Consultiva de 
Aranceles y Valoraciones en con-
cepto de entidad colaboradora. 
Séptima. —Quedan excluidas del 
derecho a votar Compromisario para 
la elección de Vocales a que hace 
referencia la presente circular, las 
Asociaciones generales que lo ten-
gan por sí en concepto de nato en 
el seno de la, Junta consultiva. 
Octava.—Una vez designados los 
Compromisarios en la forma ante-
riormente expresada, tanto por las 
Cámaras como por los Sindicatos y 
demás entidades agrícolas citadas 
en la presente disposición, proou-
/rarán ponerse de acuerdo entre sí 
los de cada zona para [elegir Vocal 
que definitivamente las represente 
en la Junta Consultiva de Arance-
les y Valoraciones y de no actuar 
todos de conformidad absoluta, se 
atenderá a la mayoría relativa de vo-
tos quedando definitivamente nom-
brado Vocal el candidato que mayor 
número de sufragios hubiere reci-
bido por cada zona. 
Novena. — Las* elecciones para 
Compromisarios se celebrarán en los 
ocho días siguientes a la fecha [de 
esta circular, debiendo remitir a los 
cinco siguientes la votación defini-
tiva del Vocal de la zona a la" Sec-
ción de Política Arancelaria de esta 
Dirección general en la cuaFse cons-
tituirá un JJunta escrutadora inte-
grada por el Jefe de la Sección, uno 
de los de Negociado y el | funciona-
rio eccargado de las relaciones con 
la °Junta Consultiva, que'[actuará 
como Secretario, ante la cual se ve-
rificará el escrutinio el día" 5 de 
Septiembre próximo,, considerán-
dose nulos y por tanto sin valor al-
guno los votos recibidos fuera de 
tas plazos arriba expresados. 
Décima. —Junto con la candida-
tura de votación se remitirán los 
siguientes documentos: a) Testimo-
nio certificado por el Presidente de 
la entidad o Agrupación de la elec-
ción de Compromisarios, b) Decla-
ración jurada por el propio señor 
del número de Sociedades o socios 
que se agrupen en la entidad, datos 
que deben coincidir con los que 
obran en la Dirección general de 
Agricultura de este Departamento 
y c) Certificación de existencia le-
gal de la Sociedad o entidad expe-
dida por el Gi-obierno civil de la pro-
vincia de su domicilio, salvo las 
Cámaras Oficiales Agrícolas. 
Los Sres. Gobernadores civiles 
de las provincias darán publicidad 
de la presente disposición por los 
medios a su alcance y, desde luego, 
desde las columnas de los respecti-
vos Boletines Oficiales. 
Madrid, 21 de Agosto de 1931.— 
El Director general, Manuel Ee-
ventos. 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTBITO MI-
NESO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Francis-
co Diez Rodríguez, vecino de Mata-
llana, se ha presentado en el Grobier-
no civi l de esta provincia en el día 
7 del mes de Agosto, a las doce, 
una solicitud de registro pidiendo 
112 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Matallana, sita en 
los parajes «Gran dallan os y otros, 
término de Bárcena, Ayuntamiento 
de Fabero. Hace la designación de 
las citadas 112 pertenencias, en la 
forma siguiente con arreglo al N . v. 
Se tomará como punto de partida 
la estaca número 8 de la mina Lil lo 
Lumeras, número 5.795, y desde 
ella se medirán 100 metros al S, E, y 
s© colocará la 1.a estaca; de ésta 
1.000 al S. O., la 2.a; de ésta 400 al 
N . O., la 3.a; de ésta 100 al N . E . , la 
la 4.a; de ésta 800 al N . O., la 6.a; 
da ésta 900 al N . E. , la 6.a, y de ésta 
con 1.100 al S. E., se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias soli-
citadas . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre--
to del Sr. Q-obernador sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Grobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.899. 
León, 20 de Agosto de 1931.—Por 




En la Secretaría de este Ayunta-
miento, y por término de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al público el pa-
drón de cédulas personales aprobado 
para el corriente año. 
Brazuelo, 20 de Agosto de 1931. 
—El Alcalde, Isidro Calvo. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobado por la Comisión gestora 
de la Excma. Diputación de esta 
provincia, el padrón de cédulas per-
sonales de este Municipio para el 
corriente ejercicio de 1931, queda 
expuesto al público en esta Secreta-
ría, por el plazo de diez días, y tres 
más, para que durante el mismo 
pueda ser examinado por cuantos lo 
deseen y formular las reclamaciones 
que estimen justas. 
Castropodame, 22 de Agosto de 
1931.—El Alcalde, Emilio Martínez. 
Ayuntamiento de 
Villa mol 
Propuesta por esta Alcaldía la 
Habilitación de un crédito dentro 
del presupuesto ordinario a que se 
refiere el expediente que al efecto se 
instruye, se halla expuesto al públi-
co en esta Secretaría del Ayunta 
miento, por espacio de quince días, 
en cuyo periodo pueden formularse 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Lo que se auuncia por medio del 
presente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 12 del Re 
glamento de 23 de Agosto de 1924. 
Villamol, 22 de Agosto de 1931. 
—El Alcalde, Valentín Pascual. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Habiendo sido revisadas y apro-
badas las cuentas municipales de 
este Ayuntamiento del año de 1929 
con carácter definitivo, sin deduc 
oión de reponsabilidades, se anuncia 
al público por medio del BOLETÍN 
OEIOIAL de la provincia, a los efectos 
del artículo 581 del Estatuto muni-
cipal vigente. 
Soto y Amío, 21 de Agosto de 
1931.—El Alcalde, Leoncio Diez. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Aprobado por la Comisión pro 
vincial él padrón de cédulas perso 
nales de este Ayuntamiento para el 
ejercicio corriente de 1931, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Municipio, por término de 
diez días, durante los cuales y cinco 
más, podrán formularse ante esta 
Alcaldía las reclamaciones que se 
estimen pertinentes contra el mismo 
Bembibre, 22 de Agosto de 1931 
—El Alcalde en funciones, José 
Diez Huerta. 
timiento general de utilidades para 
el ejercicio de 1931, con arreglo al 
artículo 509 de dicho Estatuto; 
debiendo advertir que durante el 
plazo de exposición y tres días des-
ués se admitirán por la Junta las 
reclamaciones que se produzcan por 
as personas o entidades compren-
didas en el mencionado reparti-
miento. 
Laguna Dalga, 21 de Agosto de 
1931.—El Alcalde, Ezequiel Bailez. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Velilla de la Reina 
Eormado y aprobado por esta 
Junta vecinal el presupuesto ordi-
nario para el actual ejercicio de 
19§1, queda expuesto al público en 
casa del que suscribe, a los efectos 
del artículo 300 y siguientes del 
Estatuto municipal vigente. 
Yelilla de la Reina, 28 de Julio 
de 1931.—El Presidente, José Mayo. 
Junta vecinal de Benazolve 
El día 27 del próximo mes de 
Septiembre, a las diez de la maña-
na, tendrá lugar, en la casa del Pre-
sidente de esta Junta, la subasta del 
arriendo de aprovechamientos de 
pastos de todas clases y rastrojeras, 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto ea la 
casa del que suscribe. Los vecinos 
que se consideren perjudicados, 
pueden reclamar en el plazo de 
quince días, a contar desde esta 
fecha. 
Benazolve, 22 de Agosto de 1931. 
—El Presidente, Virilo Grarcía. 
áDÜÉTRACÍON É Wm 
propietario de la misma: visto el 
precedente juicio de faltas contra 
Antonio R. Gronzález, cuyas demás 
circunstancias personales ya cons-
tan, por lesiones; habiendo sido par-
te el Ministerio Eiscal; 
Fallo: Que debo condenar y 
condeno al denunciado Antonio 
R. González,.a la pena de cinco días 
de arrestro y en las costas del juicio. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. —Félix Castro, —Ru-
bricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para que conste y remitir al 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
para que sirva de notificación en for-
ma al denunciado Antonio R. Gon-
zález, expido la presente visada 
por el Sr. Juez, en León, a doce de 
Agosto de mil novecientos treinta y 
uno. -—Cándido Santamaría. — Visto 




A los efectos del artículo 610 del 
Estatuto municipal, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por término 
de quince días y durante las horas 
que expresa el citado artículo, los 
documentos que componen el repar-
Juzgado municipal de León 
Don Cándido Santamaría García, 
Secretario habilitado del Juzgado 
municipal de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
de faltas de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien 
to y parte dispositiva, dicen: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a once de Agosto de mil nove-
cientos treinta y uno; el Sr. D. Félix 
Castro González, Juez municipal 
Juzgado municipal de Rodiezmo „ 
Don Florentino González y Gonzá-
lez, Juez municipal suplente de 
Rodiezmo y su término. 
Por el presente edicto, ruego a 
todas Autoridades civiles y milita-
res y encargo a los Agentes e indivi-
duos de la Policía judicial, procedan 
a la busca del autor de herida gra-
ve a Silvestre Fernández Diez, ve-
cino de Mieres, en el pueblo de 
Pendilla, de este término municipal, 
la noche del 15 al 16 actual, cuya 
autor desconocido se dió a la fuga y 
se supone sea asturiano; vestía traje 
color café, de regular estatura, m e 
reno, como de 20 a 24 años de edad, 
próximamente, y caso de ser habi-
do, sea puesto a disposición de este 
Juzgado; pues así lo tengo acordado 
en diligencias previas que me hallo-
instruyendo. 
Dado en Rodiezmo, a 20 de Agos-
to de 1931.—Florentino González. 
•El Secretario, Justo San Segundo. 
LEON 
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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lar leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de ASTORGA 














APELLIDOS Y NOMBRE 
Astorga 
Maestre Gronzález Germán 
Maestre Grutiérrez Manuel 
Mallo Alvarez Aquilino 
Manrique Quintana Francisco 
Manrique Rubio Tomás 
Manteca Daniel 
Marcos Cordero José 
Marchena Morales Ildefonso 
Marinas Martínez Arturo 
Martin Castro Florentino 
Martin García Manuel 
Martin Garcia Marcelino 
Martin Garcia Ricardo 
Martin Martin Francisco 
Martin Moro Ricardo 
Martin Vega Manuel 
Martin Yuste Bievenido 
Martínez Francisco 
Martínez Aguado Leopoldo 

































































Profesión o títulos 

























































Martínez Alonso Guillermo 
Martínez Alonso José 
Martínez Alonso Lorenzo 
Martínez Antigüedad Fortunato 
Martínez Antigüedad Mariano 
Martínez Airieta Serafín 
Martínez Blanco Nicolás 
Martínez Brasa Manuel 
Martínez Cela Francisco 
Martínez Celada Blas 
Martínez Greijo Eafael 
Martínez González Benito 
Martínez González Miguel 
Benavides 
Machado Alvarez Alberto 
Machado Alvarez Eladio 
Machado Blanco Lorenzo 
Majo Combaoros Isidoro 
Majo Cubero José 
Majo Cubero Silvestre 
Marcos Delgado Jacinto 
Marcos Fernández Angel 
Marcos Fernández Manuel 
Marcos Fuente Felipe 
Marcos Matílla Manuel 
Marcos Nístal Evaristo 
Marcos Prieto Didimo 
Marcos Quintanil la Fernando 
Marcos Rodríguez Antonio 
Marcos Rodríguez Pablo 
Marcos Rodríguez Rafael 
Marcos Rodríguez Simón 
Maroto García Francisco 
Brazuelo 
Mañán Fernández Matías 
Mañán Gallego Manuel 
Martínez Cid Juan 
Martínez Franganillo Eusebio 
Martínez García Alejo 
Martínez Pérez Agapito 
Martípez Pérez Alejo 
Martínez Pérez Baltasar 
Carrizo de la Ribera 
Magaz Diez Julián 
Magaz Domínguez José 
Magaz García Bernardo 
Magaz García Marcelino 
Magaz García Santos 
Magaz Martínez Fausto 
Magaz Muñíz Eusebio 
Magaz Muñíz Santos 
Magaz Muñoz Agustín 
Magaz Velasco Bernardo 
Marcos Alcoba Antonio 
Marcos Delgado Enrique 
Marcos Fernández Isidro 
Gastrillo de los Polvazares 
74 Marcos Martínez Manuel 
75 Marcos Nistal Gumersindo 













































































































































P. O. Alcolea 

















































































































































































































Martínez Alonso Tomas 
Martínez Carrera Juan 
Hospital de Orhigo 
Mallo González Alvaro 
Mallo Seíjas Felipe 
Marcos Domínguez Pedro 
Marcos Fernández Manuel 
Marcos Fernández Miguel 
Marcos Natal Saturio 
Martin Diez Jesús 
Lucillo 
Mantecón Fuente Manuel 
Matecón M. Mariano 
Mantecón Moran Toribio 
Marcos Santiago 







Mallo Mallo Arsenio 
Martínez Abajo Aniceto 
Martínez Alonso Pedro 
Maitinez Botas Agustín 
Martínez Criado Agapíto 
Martínez Fernandez Emiliano 
Martínez Franganíllo Isidro 
Martínez Huerga Andrés 
Martínez Lera Andrés 
Martínez Martínez Juan Antonio 
Martínez Pérez Federico 
Martínez Rodríguez Pascual 
Martínez Turíenzo Cesáreo 
Mata Fraile Domingo 
Llamas de la Ribera 
Marcos Campelo Constantino 
Marcos Diez Gaspar 
Marcos Diez Gregorio 
Marcos Fernandez Donato 
Marcos Fernandez Francisco 
Marcos García José 
Marcos García Paulino 
Marcos Rodríguez Aquilino 
Marcos Rodríguez Constantino 
Marcos Suarez Manuel 
Marcos Suarez Manuel 
Marcos Suarez Pedro 
Magaz de Cepeda 
Blanco Benito 
Blanco Regino 
Blanco Bajo Bernardo 
Machado Freile Silvestre 
Machado Freile Venancio 
Machado Nuevo Basilio 
Maroto Mariscal Domingo 





































































































































































































































Quintana del Castillo 
Machado Castro Agustín 
Machado Castro Marcelino 
Magaz Aguado Miguel 
Magaz Bardón Emeterio 
Magaz Fernández Clemente 
Magaz Nieto Benito 
Magaz Nieto Ensebio 
Martínez Aller Manuel 
Martínez Fernandez Paulino 
Martínez Fernandez Tomas 
Martínez Grarcía Camilo 
Martínez Grarcia Toribio 
Mariinez Martínez Anacleto 
Martínez Martínez Gregorio 
Martínez Martínez Miguel 
Rabanal del Camino 
146 Martínez Braulio 
147 Martínez Emilio 
148 Martínez Alonso José 
149'Martínez Arguello Miguel 

































San Justo de la Vega 
Martin Luengo Teodosio 
Martínez Francisco 
Martínez Abad Eugenio 
Martínez Abad Félix 
Martínez Alonso Alejo 
Martínez Alonso Antonio 
Martínez Alonso Cecilio 
Martínez Alonso Salustíano 
Martínez Celada Mateo 
Martínez Cuervo Santiago 
Martínez Fuertes Felipe 
Martínez García Enrique 
Martínez García Manuel 
Martínez García Venancio 
Santa Golomba de Somoza 
Martínez Criado Simón 
Martínez Chana Pedro 
Martínez Fernandez Santiago 
Martínez González Narciso 
Martínez Martínez Angel 
Martínez Martínez Santos 
Martínez Peña José 
Santa Marina del Bey 
Magaz Alvarez Francisco 
Marcos Antón Tomas 
Marcos Goello Gregorio 
Marcos Fernandez Valentín 
Marcos Ferrero Arsenío 
Marcos Martínez Pedro 
Marcos Quíntanilla Basilio 
Marcos Quíntanilla Jesús 
Marcos Quíntanilla Manuel 
Marcos Sánchez Ignacio 
































































































































































































































































Marcos Suarez Isidoro 
Marcos Suarez Valeriano 
Marcos Vaca Agustin 
Marcos Vaca José 
Martínez Alvarez Angel 
Martínez Arias Antonino 
Martínez Arias Faustino 
Santiago Mi l i as 
Magaz García José 
Martínez Blanco Valentín 
Martínez García Bernardo 
Martínez González Emilio 
Martínez Martínez Balbino 






























Madero Losa Delfín 
Madero Míguélez Leoncio 
Madero Negocios Valentín 
Madero Pernía Clemente 
Madero Zamorano Agustin 
Madero Zamorano José 
Madero Zamorano Santos 
Marcos Alonso Antonio 
Marcos Bocero Inocencio 
Marcos González Toribío 
Marcos González Vicente 
Marcos Líébana Juan 
Marcos de Lorenzo Miguel 
Marcos Lorenzo Santos 
Marcos Martínez Gerardo 
Turcia 
Magaz García Pedro 
Marcos Alvarez Miguel 
Marcos Antón Juan 
Marcos Blanco Ignacio 
Marcos Delgado Ildefonso 
Marcos Dieguez Mércelo 
Marcos García Florencio 
Marcos González Pedro 
Marcos Lemus Juan 
Marcos Marcos José 
Marcos Marcos Prudencio 
Marcos Martínez Felipe 















Martin Cabero Marcos 
Martín Prieto Fernando 
Martínez Alonso Fernando 
Martínez Arnesto Salvador 
Martínez Cabero Andrés 
Martínez Cabero Policarpo 
Martínez Callejo Angel 
Martínez Callejo Narciso 
Martínez Combarros Víctor 
Martínez Combarros Victorino 
Martínez Fuente Martín 
Martínez Fuente Miguel 























































































































































































































































































Val de San Lorenzo 
Manriquez Quintana Emilio 
Manriquez Vega Domingo 
Manriquez Vega Víctor 
Martin Dominguez Antonio 
Martinez Alonso Francisco 
Martinez Alvarez Juan 
Martinez Cabo Alonso 
Martinez Cordero ITrancisco 
Villagatón 
Magaz Martinez Cecilio 
Malillos Alvarez Teodoro 
Martin Calvo Aurelio 
Martinez Alvarez Santos 
Martinez Calvo Joaquín 
Martinez Fernandez Genaro 
Martinez Garcia Mario 
Martinez García Santiago 
Martinez Magaz Elias 
Martinez Martinez Agapito 
Mart:nez Martinez Andrés 
Martínez Martinez Florencio 


































Machado Alvarez Vicente 
Machado Fernandez Felipe 
Machado Gutiérrez José 
Machado Magaz Santiago 
Machado Magaz Tiburcio 
Machado Redondo Florentino 
Machado Redondo Pedro 
Machado Redondo Valentín 
Magaz Alvarez Santos 
Magaz Serrano Isidoro 
Martínez González Francisco 
Martínez Oslé José 
Villaohispo 
Machado Cuesta Gaspar 
Mallo Serrano Manuel 
Martínez Casas Angel 
Martínez Cordero Ramón 
Martínez d© la Fuente Manuel 
Martinez Redondo Pedro 
Mallorga Alonso Daniel 
Mosquera Fernandez Cesáreo 
Villarejo de Orhigo 
Marcos Sánchez Cesáreo 
Martinez Acebes Alejandro 
Martinez Acebes Florencio 
Martínez Alonso José 
Martínez Andrés Blas 
Martinez Andrés Tomás 
Martinez Benavides Natalio 
Martinez Cabero Jacinto 
Martínez Cabero José 
Martinez Cabero Miguel 
Martínez Cabero Simón 






















































34 Val de S. Román 
53 idem 
58 ídem 
44 Val de S. Lorenzo 
82 Val de S. Román 

















































































































































































Villares de Orhigo 
Maestro Bayon Gumersindo 
Maestro Bayon Lorenzo 
Maestro Herrero Lorenzo 
Marcos Alvarez José 
Marcos Cabezas Laureano 
Marcos Cabezas Santiago 
Marcos Dueñas Jerónimo 
Marcos Fernandez Tomás 
Marcos Martínez Benigno 
Marcos Martinez Francisco 













































León, 25 de Agosto.—El Jefe de Estadística, José Lemes. 

Miércoles, 26 de Agosto de 1931 I m e r o eitraordlnarío 
c la yromnna 4 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaides y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
7ar los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
= : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente a! año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de ASTORGA 














APELLIDOS Y NOMBRE 
Astorga 
Macías Franco Teresa 
Magaz Pérez Justa 
Majo Cubero Concepción 
Majo Moría Carmen 
Manjarín Centeno Eulogia 
Manjarín Centeno Teresa 
Manrique Fernández Isabel 
Manteca Gutiérrez María 
Manuel Eodríguez Martina 
Ma nzano Sájate Beatriz 
Marbá Amigo Agustina 
Marino Ortega Soledad 
Marote González Felisa 
Martín Carmen 
Martín Mangas Serafina 
Martín Martín Juliana 
Martín Tabara María 
Martínez Josefa 
Martínez Alonso Andrea 






















































R. de Cela 
Postigo 
Cruz 


























































Martínez Cabrera Avelina 
Martínez Cabrera María 
Martínez Catalán Carmen 
Martínez Celada Leonor 
Benavides 
Majo Cubero Josefa 
Marcos Estébez María 
Marcos Fernández Felipa 
Marcos Fernández Jovita 
Maíces Fernández María 
30 Marcos Fraile Jovita 
Brazuelo 
31 Martínez María 
32 Martínez María Teresa 
33 Martínez Alonso Francisca 
34 Martínez Alonso Pascuala 
35 Martínez Botas Isabel 
36 Martínez Campanero Angela 
37 Martínez Campanero María 
38 Martínez Carro Joaquina 
Carrizo de ¡a Ribera 
39 Magaz Manuela 
40 Magaz G-onzáiez Joaquina 
41 Mfegaz Muñiz Manuela 
42 Majo García Cecilia 
43 Marcos Alcoba Basiiia 
44 Marcos Alcoba Rosa 
Castrillo de los Polvazares 
45 Manrique Blas Lorenza 
46 Manronal García Francisca 
47 Martín Crespo Rosa 
48 Martínez Alonso Francisca 
49 Martínez Alonso María Rosa 
Hospital de Orhigo 
50 Marcos Castro Francisca 
51 Mareos Domínguez Angela 
52 Marcos Matilia Antonia 
53 Marcos Natal Dominica 
54 Marcos Natal Oliva 
Lucillo 
55 Mantecón Rita 
56 Mantecón Fernández Antonia 
57 Martínez Apolonia 
58 Martínez Bernardina 
Luyego 
59 Martínez Botas Josefa 
60 Martínez Fernández María Antonia 
61 Martínez Fernández Serafina 
62 Martínez Lera María 
63 Mendaña Serafina 
Llamas de la Ribera 






























































































































































































































Marcos Alvarez María 
Marcos Diez Pascuala 
Marcos Rodríguez Rosa 
Martínez Alvarez Rogelia 
Martínez Aivarez Teresa 
Martínez López Toribia 
Martínez Reguera Rosalía 
Maqaz de Cepeda 
Machado García Juliana 
Mallo Mallo Esperanza 
Martínez Alvarez Grregoria 
Quintana del Castillo 
Magaz Bardón Ascensión 
Magaz Bardón Mariana 
Magaz Prieto Teresa 
Martínez Gervasia 
Martínez Fidalgo Alcides 
Rabanal del Camino 
Mantecón Cordero Francisca 
Mantecón Cordero Hilaria 
































San Justo de la Vega 
Martínez Gregoria 
Martínez Severina 
Martínez Abab Emilia 
Martínez Abad Eustoquia 
Martínez Alonso Felicísima 
Martínez Cuervo Alejandra 
Martínez Cuervo Eulalia 
Martínez Cuervo María 
Martínez García Máxima 
Santa Colomba de Somoza 
Martínez María 
Martínez Caballero Ana 
Martínez Carrera Margarita 
Martínez Ramos Clotilde 
Santa Marina del Rey 
Magaz Acebes Francisca 
Magaz Magaz Encarnación 
Marcos Benavides María 
Marcos Fernández Aurora 
Marcos Fernández Rosa 
Marcos Ferrero Agustina 
Marcos Ferrero María 
Marcos García Orescenciana 
Santiago Millas 
Manso Rodríguez María Agustina 
Martínez del Barrio Lorenza 
Martínez García Jerónima 
Martínez García Justa 
Martínez García Ramona 
Truchas 
Madero Losa Celestina 
Madero Moran Aurora 
Marcos Alonso Aurora 
Marcos Alonso Julia 
Turcia 
Magaz García María Magdalena 













































































































































































































































Malsá García María 
Martín Prieto Manuela 
Martínez Cabero Francisca 
Martínez Cabero Isabel 
Martínez Cabero Luisa 
Martínez Cabero Marta 
Martínez Callejo Anica 
Martínez Fuente Francisca 
Val de San Lorenzo 
Manríquez Cuesta Jacinta 
Manríquez Fuente Marcelina 
Manríquez Manríquez Leocadia 
Martínez Alonso Elvira 
Martínez Arens Esperanza 
Villa gatón 
Manzano Montes Joaquina 
Martínez Alvarez Manuela 
Martínez Blanco Victorina 
Martínez Breu María 
Villamejil 
Macbado Alvarez Isabel 
Machado Gutiérrez Laura 
Magaz Fernández Matea 
Magaz Rodríguez Josefa 
Mago Gutiérrez Isabel 
Villaobispo 
142 Mayorga Alonso Felisa 
143 Mayorga Alonso Teresa 
144 Mosquera Alvarez Juliana 
Vülatejo de Orbigo 
145 Martínez Fernández Antonia 
Villares de Orbigo 
146 Maestro Isabel 
147 Maestro Bayón Filomena 
148 Marcos Benavides Micaela 
149 Marcos Cabezas Paula 













































Val de San Román 
idem 
idem 













































































































León, 25 de Agosto,—El Jefe de Estadística, José Lemes. 
